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Thüringer Braugerstenverein e.V. 
Geschäftsstelle, Hauptstraße 135, 07957 Langenwetzendorf 
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 




   BayWa AG              81925 München 
   Rosenbrauerei Pößneck GmbH       07381 Pößneck 
   Agrofarm Knau eG           07389 Knau 









In eigener Sache: 
Am 30.06.2013 endete das Arbeitsverhältnis von Dr. Martin Farack in der 
der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. 
Die Geschäftsführung des Thüringer Braugerstenvereins e.V. wird weiter 
von Dr. Martin Farack wahrgenommen. 
Schriftverkehr und Telefonate, die den Thüringer Braugerstenverein betref-
fen, senden Sie bitte an nachfolgende Adresse bzw. Telefonnummer: 
 
Thüringer Braugerstenverein e.V. 
Hauptstraße 135 
07957 Langenwetzendorf 
Mail:    braugerstenverein@freenet.de 




Teilnehmerliste Thüringer Braugerstenrundfahrt - 03.07.2013 
Agrarprodukte Laskau GmbH 
Gönnataler Getreidehandelsgesellschaft mbH, Katja Sammer 07778 Altengönna 
Vereinsbrauerei Apoldaer GmbH, Detlef Projahn,  
Gunther Hermann 99510 Apolda 
BayWa AG Unterfranken-Nord/Thüringen, Harald Thiele 99955 Bad Tennstedt 
Köstritzer Schwarzbierbrauerei GmbH, Albrecht Pitschel 07586 Bad Köstritz 
Bamberger Mälzerei GmbH 96050 Bamberg 
KWS Lochow GmbH, Otto Köneke, Sebastian Rott 29303 Bergen 
Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH, Andreas Kröckel 99439 Buttelstedt 
Thüringer Malz GmbH, Irina Ammer 99713 Clingen/Thür. 
TLL Dornburg, Dr. Uwe Jentsch, Christian Guddat, Ines Schwabe, 
Sabine Labuhn 07774 Dornburg-Camburg 
Sächsischer Brauerbund e.V., Reinhard Zwanzig 01187 Dresden 
Thüringer Bauerverband e.V., Herr Blöttner 99094 Erfurt 
AHG Agrarhandel GmbH Erfurt 99092 Erfurt 
Erfurter Malzwerke GmbH, Dietrich Kaiser, Steffen Rost 99086 Erfurt 
TMLFUN Erfurt, Egbert Hammernick 99096 Erfurt 
KLOSTERMALZ WIRTH GMBH, Stephan Bergler 91056 Erlangen-Frauenaurach 
LIMAGRAIN GmbH, Heinrich Theis 36041 Fulda-Harmerz 
Ostthüringer Saaten GmbH, Herr Rößler 07551 Gera-Liebschwitz 
Vereinsbrauerei Greiz GmbH, Herr Rostock 07973 Greiz 
Agrar e.G. Guthmannshausen, Axel Heubauer 99628 Guthmannshausen 
Saaten-Union GmbH, Jürgen Lenz, Roy Baufeld 30916 Isernhagen HB 
TLL, Dr. Armin Vetter 07743 Jena 
TLL, Sabine Wagner, Dr. Volkmar König 07743 Jena 
JenaBios GmbH, Dr. Thomas Werner 07743 Jena 
Raiffeisen-Warenzentrale, Kurhessen-Thüringen GmbH, 
Ullrich Schenk, Christoph Grunewald 34117 Kassel 
Agrargenossenschaft eG Kirchheilingen, Herr Karsten Steger 99947 Kirchheilingen 
Agrarprodukte Laskau GmbH, Helmut Gumpert, Frank Bereuther 07389 Knau 
IREKS GmbH, Dr. Herbert Graf, Robert Sprinzl, 
Dr. Susumu Takahashi, Mike Schmeißer, Markus Wieczorek 95306 Kulmbach 
Malzfabrik Landsberg GmbH, Dr. Cem Schwarz, Hartmut Hoppe 06188 Landberg 
Thüringer Braugerstenverein e.V., Dr. Martin Farack 07957 Langenwetzendorf 
MALTEUROP Deutschland GmbH, Brigitte Gürtler 86853 Langerringen 
4 
Ernst Fritz GmbH Getreidegroßhandel, Gerlinde Stephan, 
Mary Weber 06283 Lutherstadt Eisleben 
Syngenta Seed GmbH, Ralf Hartung 63477 Maintal 
Agrargenossenschaft "Drei Eichen" e.G. Leubsdorf, Bernd Göring 07819 Miesitz 
Dr. Lothar Herold 07751 Milda 
Dr. Peter Wächter 07987 Mohlsdorf 
Landhandelsgesellschaft "Krebsbachtal" mbH, Gerd Halbauer 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 
I.G. Pflanzenzucht GmbH, Constance Fuchs 80336 München 
Braugersten-Gemeinschaft e.V., Walter König 80333 München 
BayWa AG, Züchtervertrieb, Frau Böhme, Herr Tomat 81925 München 
Erzgebirgskorn Gahlenz e.G. 09569 Oederan/OT Gahlenz 
Oettersdorfer Landwitschaftl. Aktiengesellschaft, Harald Berger, 
Dirk Kühnel 07907 Oettersdorf 
Landgenossenschaft Oppurg e.G., Wolfgang Meißner 07381 Oppurg 
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 08523 Plauen 
Maschinen- und Betriebshilfering Schleiz e.G., Heiko Mergner 07907 Schleiz 
IRUSO GmbH, Herr Mehner 07907 Schleiz 
Landhandelsgesellschaft e.G. Schmölln/Thüringen 04626 Schmölln 
Rinderhof-Agrar GmbH Seubtendorf, Herr Prager 07922 Tanna 
Dipl. Ing. Peter Koch 08233 Treuen 
RWZ  Kurhessen-Thüringen GmbH, Lagerhaus Weimar, H. Philipp 99427 Weimar 
Agrargenossenschaft Weißensee eG, Herr Gunkel 99631 Weißensee/Thür. 
RWF GmbH, Thomas Beck, Judith Beck 99713 Wolferschwenda 
BayWa AG, Agrar, Gerold Böttcher 06542 Wolferstedt 














Agrarprodukte Laskau GmbH 





Standorteinheit  V5a 
Bodenart SL 
 Ackerzahl 34  
 Jahresniederschläge 650 mm 
 Jahrestemperatur 6,5 °C 
 
 
bewirtschaftete Fläche    1 402 ha 
davon Ackerland      1 388 ha 




Winterraps         332 ha 
Winterweizen        297 ha 
Wintergerste         175 ha 
Sommergerste        238 ha 
Mais            118 ha 
Erbsen             79 ha 










Schlag:        353 Keila Flugplatz 
Größe:        97 ha 
Bodenart:       SL 
Ackerzahl:      35 
Sorte:        Barke  
Saatmenge:      180 kg/ha 
Kö/m²:        380 
Vorfrucht:       Raps 
Vorvorfrucht:      Winterweizen 
 
 
Bodenbearbeitung:   Stoppelbearbeitung Scheibenegge 
          Tiefgrubber Herbst 
          Flachgrubber Frühjahr (nicht die Regel) 
          Aussaat Horsch Pronto 
 
 
Düngung :      60 kg N/ha als NP 
 
 
Pflanzenschutz:    Unkrautbekämpfung 07.06.2013  
          0,075 l/ha Husar OD Power Set 
 
          Fungizid nach Bedarf 
 
 
Bodenuntersuchung  18.03.2013  




























































Schlag:        252 Daumitsch Flugplatz 
Größe:        66 ha 
Bodenart:       SL 
Ackerzahl:      33 
Sorte:        Marthe 
Saatmenge:      170 kg/ha 
Kö/m²:        360 
Vorfrucht:       Silomais 
Vorvorfrucht:      Winterweizen 
 
 
Bodenbearbeitung:   Tiefgrubber 
          Flachgrubber Frühjahr 
          Aussaat Horsch Pronto 
 
 
Düngung:       70 kg/ha N als NP 
 
 
Pflanzenschutz:  08.06.2013 
0,0075 l/ha Husar OD Power Set 































Landgenossenschaft Oppurg eG 





Standorteinheit  Verwitterungsboden 
Bodenart Lehmiger Sand 
 Ackerzahl 39  
 Jahresniederschläge 545 mm 
 Jahrestemperatur 7,5 °C 
 
bewirtschaftete Fläche  3 147 ha 
davon Ackerland    3 065 ha 




Winterraps       580 ha 
Winterweizen      810 ha 
Wintergerste       355 ha 
Sommergerste      305 ha 
Durum           98 ha 
Zuckerrüben         36 ha 
Mais          320 ha 
Vermehrungsgras      215 ha 




Milchviehherde        530 Kühe 
Rose‘Kälbermast    1 200 Plätze 
Schweinemast        750 Plätze 
 
Mit zum Unternehmen gehören: 
Getreidelagerung    10 000 Tonnen 
Biogasanlage im Bau    
 
Tochterunternehmen: 
 Heiderind GmbH   Jungrinderaufzucht und Mutterkuhhaltung 
- Grünland      345 ha   
- Jungrinder     340 Stück 






Schlag:         103 vor Quaschwitz links 
Größe:          99,60 ha  
Bodenart:        Schieferverwitterung 
Ackerzahl:       34 
Sorte:         Barke Z 
Saatmenge:       200 kg/ha 
Kö/m²:         380 
Vorfrucht:        Winterweizen 




18.09.2012  Stoppelbearbeitung 
20.10.2012    Winterfurche  Grubber Horch Tiger 6MT 
17.04.2013    Saatbereitung Mohn Saatbettbereiter 9 m  




20.04.2013 NPK 16/16/8  2,00 dt/ha   32 kg N/ha 




19.10.2012 Glyfos   2,0 l/ha  
24.05.2013 Axial 50  0,9 l/ha 
Ariane C  0,75 l/ha 
U46 Mfluid 0,5 l/ha 











Schlag:         124 Griebse 
Größe:         73 ha 
Bodenart:        lehmiger Sand 
Ackerzahl:       45 
Sorte:         Barke Z 
Saatmenge:       200 kg/ha 
Kö/m²:         380 
Vorfrucht:        Winterweizen 




04.08.2012   Stoppelbearbeitung 
14.10.2012   Winterfurche  Grubber Horch Tiger 6MT 




15.04.2013  NPK 16/16/8  2,00 dt/ha   32 kg N/ha 




08.10.2012 Plantaclean  2,0 l/ha 
14.04.2013 Glyfos    2,0 l/ha  
24.05.2013 Axial 50   0,9 l/ha 
Ariane C   0,75 l/ha 
U46 Mfluid  0,5 l/ha 























Agrargenossenschaft „Drei Eichen“ eG Leubsdorf 





Standorteinheit  Geologische Herkunft: Schieferverwitterung, 
Buntsandstein, teils Muschelkalkverwitterungsboden
Bodenart V4a/V5/V2a 
 Ackerzahl 36  
 Jahresniederschläge 650 mm 
 Jahrestemperatur 7,6 °C 
 
bewirtschaftete Fläche   963 ha 
davon Ackerland     906 ha 




Winterraps       188 ha 
Winterweizen      136 ha 
Wintergerste       130 ha 
Winterroggen        57 ha 
Triticale          64 ha 
Sommergerste      305 ha 
Hafer           15 ha 
Zuckerrüben         10 ha 
Mais            75 ha 
Erbsen           50 ha 
Ackergras            68 ha 




Milchviehherde      750 Tiere 
davon       360 Milchkühe 
 
 
Mit zum Unternehmen gehören: 
Biogasanlage      100 kW 









Schlag:         1304 Rk Mörla 
Größe:         66,57 ha  
Bodenart:        sandiger Lehm 
Ackerzahl:       35 
Sorte:         Barke 
Saatmenge:       200 kg/ha 
Kö/m²:         325 
Vorfrucht:        Ackergras 




November 2012     pflügen 
15.04.2013        einschleppen 
16./17.04.2013       drillen 









25.05.2013       Husar OD + Mero + Moddus 
17.06.2013       Aviator x pro + Fandango + 8/8/6  
 
 
Bodenuntersuchung   lt. Agrolabor 45 kg N/ha pflanzenverfügbar 






Schlag:         Tv 1301, Rk-unter Schaller 
Größe:         9,8 ha von 19,5 ha  
Bodenart:        sandiger bis schluffiger Lehm  
Ackerzahl:       38 
Sorte:         Barke 
Saatmenge:       170 kg/ha 
Kö/m²:         325 
Vorfrucht:        Silomais 




Oktober 2012      Maisstoppel mulchen 
November 2012     pflügen  
16.04.2013        einschleppen 
17.04.2013        drillen 









07.06.2013       Husar + Mero + Moddus 




Bodenuntersuchung   lt. Agrolabor 73 kg N/ha pflanzenverfügbar 






Schlag:         804 KLH unter    
Größe:         18,0 ha  
Bodenart:        schluffiger Lehm   
Ackerzahl:       42 
Sorte:         Barke BE    
Saatmenge:       175 kg/ha 
Kö/m²:         325    
Vorfrucht:        Erbse     




August 2012       flach scheiben 
Oktober 2012      Ausfallwuchs mulchen 
November 2012     pflügen  
17./18.04.2013       einschleppen 
18.04.2013        drillen 




November 2012     8 m³ Stalldung gestreut, 42 kg N/ha 




08.06.2013       Husar + Mero + Moddus + Mangan + 8/8/6 





Bodenuntersuchung   lt. Agrolabor 73 kg N/ha pflanzenverfügbar 













Oettersdorfer Landwirtschaftliche AG 





Standorteinheit  V5 
Bodenart sL 
 Ackerzahl 35  
 Jahresniederschläge 670 mm 
 Jahrestemperatur 6,8 °C 
 
 
bewirtschaftete Fläche     2 046 ha 
davon Ackerland       1 646 ha 




Winterraps           298 ha 
Winterweizen          414 ha 
Wintergerste           149 ha 
Sommergerste           145 ha 
Mais              345 ha 
Ackergras            198 ha 




Milchviehherde        1 250 Tiere 
 
 








Schlag:      Oberer Brühl 
Größe:      11 ha 
Bodenart:     sL 
Ackerzahl:    35 
Sorte:      Grace 
Saatmenge:    190 kg/ha 
Kö/m²:      380 
Vorfrucht:     Feldgras 





Pflug : Herbst 2012 









15.05.2013    Artus 0,5 g/ha + Lodin 0,75 l/ha 










Schlag:      300 Röderweg 
Größe:      75,97 ha 
Bodenart:     sL 
Ackerzahl:    35 
Sorte:      Grace 
Saatmenge:    170 kg/ha 
Kö/m²:      380 
Vorfrucht:     Feldgras 




Pflug: Herbst 2012 








15.05.2013    Artus 0,5 g/ha + Lodin 0,75 l/ha 
























Thüringer Braugerstenwettbewerb 2013 
 
Der Thüringer Braugerstenverein e.V. führt 2013 wieder seinen traditionellen Brau-
gerstenwettbewerb durch. 
Wir rufen alle Mitgliedsbetriebe auf, sich am diesjährigen Landesbraugerstenwettbewerb zu be-
teiligen und von ihren Braugerstenpartien Proben einzusenden. 
 
Maximale Probenzahl je Betrieb:  2 
Probenumfang:       1,5 kg 
 
Kennzeichnung der Muster: 
x Erzeugermuster oder Handelsmuster 
x Absender / Erzeuger und Händler (bitte genaue Anschrift/Stempel) 
x Sorte 
x Ertrag dieser Sorte (dt/ha) 
x Handelsumfang der Partie (t) 
 
ACHTUNG: 
Einsenden der Proben bis 6. September 2013 nur an die 
 Geschäftsstelle 
 Thüringer Braugerstenverein e.V. 
 Hauptstraße 135 
 07957 Langenwetzendorf 
 
Für alle Mitglieder der EZG „Qualitätsgetreide und Ölsaaten Thüringen w.V.“ an die Geschäfts-
stelle der EZG. 
 
Nichtmitglieder können sich bei Übernahme der Unkosten von 30,00 EUR je Probe für Untersu-
chung und Transport ebenfalls an unserem Wettbewerb beteiligen. 
 
gez. E. Hammernick                 gez. Dr. M. Farack 
Vorsitzender                    Geschäftsführer 
 
Bankverbindung: Volksbank Vogtland eG (BLZ:870 958 24) 502 987 400 1 
  
Thüringer Braugerstenverein e.V.  









Geschäftsführer: Dr. Martin Farack 
 
Handy-Nr.: 01 60 18 04 104 
E-Mail: braugerstenverein@freenet.de  
 
Datum: 03.07.2013 
  
 
